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La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida el 
programa de escritura creativa mejora la producción de textos escritos en 
estudiantes del primer grado de la institución educativa primaria “Alas 
peruanas” de Ica, 2016. 
Considerando que es una investigación de tipo experimental se utilizó el 
diseñocuasi experimental. La población estuvo conformada por 50 estudiantes 
del primer  grado de la institución educativa primaria “Alas peruanas” de Ica, 
2016 y la muestra quedó constituida por la totalidad de la población (25 
estudiantes que pertenecen al grupo experimental y 25 estudiantes que 
pertenecen al grupo de control), los cuales fueron elegidos mediante la 
aplicación de la técnica del muestreo censal. Para la recolección de datos se 
elaboró una lista de cotejo sobre la producción de textos. Mientras que para el 
procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva para la presentación 
de resultados en tablas y figuras; además de la estadística inferencial para la 
comprobación de las hipótesis. 
Los resultados demostraron que el programa de escritura creativa mejora 
significativamente la producción de textos escritos en estudiantes del primer 
grado de la institución educativa primaria “Alas peruanas” de Ica, 2016. En 
efecto, se observa en la tabla 11 que el grupo experimental ha mejorado su 
nivel de producción de textos en 8,84 puntos equivalentes al 18%. Esto se 
atribuye a la ejecución del programa de escritura creativa. 









Thisresearchaims to determine to 
whatextentthecreativewritingprogramenhancestheproduction of textswritten in first 
grade students of primaryschool "PeruvianWings" of Ica, 2016. 
Whereas experimental researchthequasi-experimental designwasused. 
Thepopulationconsisted of 50 students in thefirst grade of primaryschool 
"PeruvianWings" of Ica, 2016 and thesamplewasconstitutedbytheentirepopulation 
(25 studentsbelonging to the experimental group and 25 studentswhobelong to 
thegroup of control), whichwerechosenbyapplyingthetechnique of censussampling. 
For data collection a checklistontheproduction of textswasdeveloped. Whilefor 
data processingdescriptivestatisticsforthepresentation of results in tables and 
figures used; plus inferentialstatisticsfortestinghypotheses. 
Theresultsshowedthatthecreativewritingprogramsignificantlyimprovestheproduction 
of textswritten in first grade students of primaryschool "PeruvianWings" of Ica, 
2016. Indeed, itisseen in Table 11 thatthe experimental 
groupimprovedproductionleveltexts 8.84 pointsequivalent to 18%. Thisisattributed 
to theimplementation of creativewritingprogram. 
Keywords:creativewritingprogram and production of writtentexts. 
 
 
 
 
 
 
 
